













































































































































































を有するチゴユリ， マイズルソウ， シノプカグマ， ツバメオモト， サラシナショウマ， ウ
ラジロモミ， サワラなどを認めた。
イチイ群落の高木層を形成する針葉樹と落葉広葉樹は北海道のオンコ林と類似であり，
構成樹種で， アカトドマツ→ウラジロモミ， ヒロハキハダ→キハダ， 工ゾイタヤ→イタヤ
カエデの変異が見られる。 なお共通種はナナカマドである。
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